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Montoy-Flanville – Fossé de l’Étang
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement à l’aménagement d’un lotissement, une opération de diagnostic a été
prescrite  sur  une  parcelle  en  friche  d’une  superficie  de 9 597 m2.  Cette  opération,
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